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Biblioteki w literaturze i filmie: felieton wstępny 
 
 
Zapraszamy na majówkę z „Biuletynem EBIB”. Hasło to zapewne najlepiej oddaje 
literacki charakter bieżącego numeru. Artykuły, które dla Was wybrałyśmy, w naszym 
przekonaniu, zapewnią odpowiednią porcję rozrywki, pozwolą oderwać się od 
codziennej bibliotekarskiej pracy, zagłębić w przyjemnej lekturze. Zwrócą uwagę na 
biblioteki, bibliotekarzy i książki, jako obiekty fascynacji twórców z różnych środowisk. 
Pozwolą przypomnieć sobie dawno czytane dzieła czy oglądane filmy, a młodemu 
pokoleniu bibliotekarzy przekażą wiedzę, do której mogliby sami nie dotrzeć.  
 
W majowym numerze przedstawiamy wizerunek biblioteki, bibliotekarza i książki 
kreowany w literaturze i filmie. Czytając kolejno artykuły będziecie mogli śledzić 
szerokie horyzonty i niezliczone pomysły twórców wykorzystujących w swoich 
dziełach bliskie nam motywy, gdzie rzeczywisty wizerunek bibliotek przeplata się z 
fikcją czy fantastycznymi wręcz wyobrażeniami twórców.  
 
Autorzy omawiają dzieła przeznaczone dla dorosłych, dla młodzieży, a nawet dla 
dzieci. Proponujemy teksty poważnie traktujące temat przewodni bieżącego numeru 
oraz wprowadzające nutkę humoru. Mamy nadzieję, że zainteresują także 
nauczycieli, uczniów szkół średnich, a szczególnie maturzystów, bo i tacy czytelnicy 
korzystają z zasobów „Biuletynu EBIB”, co bardzo nas cieszy.  
 
Mamy świadomość, że nie wyczerpałyśmy tematu, jest jeszcze wiele książek wiele 
filmów, wiele anegdot o bibliotekarzach, bibliotece, książce — jeśli ten temat Was 
drodzy czytelnicy zainteresuje, wrócimy do niego w przyszłym roku. 
 
Uzupełnieniem tematycznej części „Biuletynu EBIB” są artykułu opublikowane w 
dziale Badania, teorie, wizje. Obok istotnego tematu, jakim jest wypalenie zawodowe, 
rozpoczęliśmy w bieżącym numerze publikację cyklu tłumaczeń wartościowych 
publikacji zagranicznych bibliotekarzy, z nadzieją, że ich doświadczenia pomogą nam 
w codziennej pracy. 
 
Numer zamyka sprawozdanie z interesujących, zdaniem uczestników, warsztatów 
poświęconych cyfryzacji. 
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